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動きが強かった（Madramootoo and Dukhovny 2008:3）。農業部門が中央アジア諸国の経済に占
めるシェアが高く、農村の不安定化は、ひいては国家全体、ないしは地域全体の安定に影響を及











偏在についての指摘や、水利科学での定量的な研究が行われている（Qi and Evered 2008;
Madramootoo and Dukhovny 2008）。これらにおいても重視されているのは、社会経済的な安定
であり、農業に対する影響への関心が払われている。
しかし、水の偏在が、上流国と下流国との間の潜在的紛争要因となる、という指摘も独立当初







































































であり、また WUA を監督する立場にある BISM（Basin Irrigation System Management、露
語：<fcctqyyjt Eghfdktybt Bhhbufwbjyyjq Cbcntvs <EBC、流域灌漑システム管理局）、




























的支援の必要性が、中央アジア地域内の水資源管理組織である Interstates Commission for Water
Coordination in central Asia（ICWC、露語：Vt;ujlfhcndtyyfz Rjjlbyfwbjyyfz
Djlj[jpzqcndtyyfz Rjvbccbz Wtynhfkmyjq Fpbb^ VRDR）において、しばしば議論の対象
となっている。
JICAは、2009年３～４月に詳細計画策定調査を実施し、09年８月に RD（Record of Discussion、
討議議事録）に署名、2009年11月から2013年５月までの３年半の計画でプロジェクトを開始した
が、その後2013年12月まで延長された。本プロジェクトは、現在、３名の長期専門家16を派遣中
であり、３州の BISM と ISD 職員や対象６パイロット WUA の職員らを対象に、組合組織の強
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